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INTRODUCCION 
El presente proyecto de investigación se realizo con el fin de realizar un estudio de 
prefactibilidad para la creación de una empresa encargada de diseñar la escala salarial del 
sector metalmecánico en la ciudad de Bogotá. 
En la elaboración del proyecto se evaluó e incorporo el entorno y actividades empresariales. 
Se hizo necesario realizar un estudio general de cómo está el sector metalmecánico en la 
ciudad de Bogotá y un estudio específico de mercado implementando diferentes instrumentos 
de recolección de datos. 
El objetivo general del proyecto era realizar un estudio de prefactibilidad para la creación de 
una empresa que acompañara, asesorara y apoyara al sector metalmecánico de la ciudad de 
Bogotá en el diseño de las escalas salariales para los diferentes cargos, por medio del estudio 
de mercado y matriz DOFA, con el fin de satisfacer necesidades de los involucrados en este 
sector. 
Los Objetivos Específicos del proyecto consistían en 
 Identificar y analizar mediante una matriz DOFA, las oportunidades o amenazas del 
sector metalmecánico de la ciudad de Bogotá para la creación de una empresa en este 
sector.  
 Identificar las variables más relevantes que deban tenerse en cuenta para la 
elaboración de la tabla de perfiles salariales, de acuerdo con cada una de las labores 
desempeñadas.  
 Realizar un análisis de factibilidad económica, que nos permita conocer el impacto 
que tendría el desarrollo del proyecto, y así definir si es viable o no su realización.  
JUSTIFICACION 
Vimos la importancia de realizar un estudio de prefactibilidad para la creación de una 
empresa que se encargara de diseñar la escala salarial correcta; ya que se carece de estudios 
confiables sobre la asignación de salarios a este sector, siendo uno de los sectores de la 
industria de más impacto laboral y problemática en seguridad industrial (accidentes 
laborales). 
El proyecto buscaba la viabilidad de crear una empresa que se encargará de atacar esta 
problemática presente en el sector metalmecánico; el mejoramiento de la calidad del trabajo 
de los empleados, también en estimar los impactos que tendrá este proyecto en la industria 
metalmecánica de la ciudad de Bogotá. 
 La investigación se centró en recopilación de información sobre los salarios que se pagan en 
este sector en la ciudad de Bogotá, así como el análisis de aspectos importantes tales como: 
Diagnóstico de la situación actual del problema, análisis de la oferta y demanda del bien o 
servicio que el proyecto generaría, análisis de las alternativas técnicas que permitieran 
determinar los costos de inversión y los costos de operación del proyecto, El tamaño del 
proyecto y el análisis de sensibilidad y/o riesgo de las variables que incidían directamente en 
la rentabilidad del proyecto. 
ESTADO DEL ARTE 
Para lograr identificar el alcance que han tenido algunas de las investigaciones realizadas al 
sector metalmecánico en Colombia, construimos una matriz en las que detallamos aspectos 
importantes como el campo de investigación, los hallazgos encontrados y los aportes de estas 
investigaciones a nuestro proyecto. 
La mayoría de ellas están basadas en estudios de tipo económico basadas en las necesidades 
del sector. Las investigaciones sobre escalas salariales encontradas no están enfocadas 
especialmente en el sector metalmecánico sino son generalistas.  
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Conocimiento de perfiles laborales 
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METALMECANICO EN COLOMBIA




Describir la naturaleza, características y 
tendencias del sector y subsector 
metalmecánico en el ámbito nacional, y en 
los entornos organizacional, educativo, 
ocupacional, tecnológico, económico y 
ambiental.
Conocer las características de las 
empresas metalmecánicas, como 
tamaño, antigüedad y tipo.
CARACTERIZACION DEL SECTOR 
METALMECANICO EN MANIZALES
La Secretaría de Tic y 
Competitividad, Alcaldía 
de Manizales y la 
Cámara de Comercio de 
Manizales por Caldas – 
CCMPC.
http://w w w .ccmpc.org.co/ccm/con
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Necesidades del sector metalmecanico en 
cuanto a fortalecimiento tecnologico y 
capacitación de personal en temas 
especif icos del sector. 
Conocer  las falencias en temas de 
educación  e infraestructura que 
presenta el sector en otras ciudades 
del país. 
CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DEL 
RIESGO LABORAL EN LA PEQUEÑA Y 
MEDIANA INDUSTRIA METALMECÁNICA EN 
CARTAGENA-COLOMBIA
José Morelos Gómez y , 




Evaluación de los factores de riesgo 
laboral a que están expuestos los 
trabajadores en la pequeña y mediana 
industria metalmecánica
Conocer las actividades que se 
desarrollan dentro del sector, así como 
los riesgos laborales que pueden 
presentarse en el desarrollo de dichas 
actividades. 
LA PRODUCTIVIDAD EN LA INDUSTRIA 
METALMECÁNICA COLOMBIANA
José Arturo Gutiérrez
w w w .bdigital.unal.edu.co/22534/1/
19159-62809-1-PB.pdf
Organización y producción de la industria 
metalmecánica colombiana 
Conocer los grupos que componen la 
industria metalmecanica de acuerdo 
con la clasif icación CIIU dada por el 
Dane, así como su aporte a la economía 
del país. 





Se entenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, 
transformación, circulación, administración o custodia de bienes, o para la prestación de 
servicios. Dicha actividad se realizará a través de uno o más establecimientos de comercio. 
 
Escala Salarial 
Un pago por grado o escala salarial por grados es un formato de estructura de pagos en el que 
los nuevos empleados se sitúan en un nivel de pago con base en su nivel educativo y 
experiencia de trabajo relativos a su puesto. Cada trabajo dentro de la organización se sitúa 
en un grado de pago específico en un esfuerzo por alcanzar tanto la equidad interna como la 
externa. 
 
Estudio de Prefactibilidad 
El estudio de prefactibilidad es una herramienta útil para usar eficientemente los recursos 
escasos, como el dinero, los recursos naturales, el tiempo, etc. Con estos se cuenta para la 
puesta en operación de un proyecto; porque contempla todos los elementos para evaluar y 




Es un sector de la industria que se encarga de transformar el acero en bienes que van desde 
laminados, tuberías, estructuras metálicas y alambres, hasta maquinaria industrial como 
ascensores y calderas. 
 
Benchmarking Salarial 
Implica comparación de las tasas de salarios para puestos similares anunciados por 
organizaciones externas. Recursos humanos y gestores de contratación podrán considerar 
varios factores cuando se trata de obtener datos de sueldo de mercado precisa. Algunos de 
los factores que pueden afectar las tasas de pago incluyen ubicación geográfica, experiencia, 




Según la CIIU Rev.3 A.C; el término actividad económica se refiere a un proceso productivo, 
es decir, a la combinación de acciones que conducen a la obtención de un conjunto dado de 
bienes o servicios. 
 
Acompañamiento Técnico 
 Es un proceso intencionado y orientado hacia el mejoramiento de la calidad de la empresa. 
 
Conclusiones Estratégicas 
Resultados del análisis del diagnóstico estratégico. 
 
Empresas Asesoras 
Las empresas asesoras, son las que ayudan a otras, cuando no saben hacer algo, o si no desean 
contratar a un personal para hacer un trabajo una sola vez. Como el de los formularios, una 
vez diseñados los formularios, los trabajadores no tendrían que más hacer, así que le sale más 
económico a una empresa contratar el servicio de una que sea asesora. Las empresas asesoras, 
tienen diferentes campos como las finanzas, las ciencias, las ingenierías. 
 
Estudio Organizacional 
 Detalla y justifica los requerimientos de personal necesarios para implementar el proyecto, 
conocimientos, habilidades y competencias requeridas, oferta en el mercado de estos 
profesionales.   
 
Estudio Técnico 
Incluir y justificar en la medida de lo posible los recursos que sean necesarios para 
implementar el proyecto: equipo, maquinaria, procesos, personal, flujo del proceso, entre 
otros.   
 
Evaluación Financiera 
 Presenta el flujo de caja esperado del proyecto, justificar el plazo del proyecto usado, detalle 
de inversiones, ingresos, gastos, factores fiscales. En la medida de lo posible, evaluar el 
proyecto por medio de la tasa interna de retorno y valor actual neto. 
 
Planeamiento Estratégico De Negocios (Pen) 
Lo estratégico produce un impacto importante ya sea positivo o negativo. Tiene como 
funciones básicas la determinación de objetivos, metas y dirección de estrategias; es el 
encargado de despejar incógnitas.  
 
DISEÑO METODOLOGICO  
 
Tipo De Estudio 
El presente proyecto de investigación corresponde a un estudio de tipo descriptivo, en el cual 
se evaluó la posibilidad de crear una empresa que se encargara de diseñar la escala salarial 
del sector metalmecánico de Bogotá. 
  
1.1.1. Método De Investigación  
La investigación se realizó mediante tecnicas cualitativas de recolección de información tales 
como documentos, estudios de mercado, análisis de benchmarking salariales existentes en 
los diferentes sectores de la economía, que nos permitieron conocer aquellas variables 
importantes de las empresas que conforman el sector, así como los perfiles laborales 
requeridos en dichas empresas.  
Así mismo elaboramos una encuesta aplicada a trabajadores del sector de la industria 
metalmecánica relacionada a continuación, de los diferentes perfiles ocupacionales desde 
área operativa y administrativa pues el objetivo era tener una perspectiva más amplia de la 
problemática presente en la industria.  
Los resultados de la encuesta son viables para la creación de la empresa que se encargue de 
diseñar la escala salarial de la industria metalmecánica ya que esta contribuye al desarrollo 
de diferentes procesos como son organizacionales, estratégicos, económicos-financieros, 
además en este sector industrial no se cuenta con empresas enfocadas a la búsqueda de 
perfiles ocupacionales que puedan satisfacer óptimamente la demanda de personal. 
 
6.1.1. Análisis de Encuesta Aplicada a la Investigación.  
6.1.1.1. Hace Cuanto Inicio Sus operaciones en el sector Metalmecánico 
 
1 - 2 AÑOS 65 
4 - 6 AÑOS  30 
MAS DE 6 AÑOS  15 




6.1.1.2. Considera usted como empleado que la remuneración salarial es conforme con el 
desarrollo de sus funciones  
 
SI  40 






6.1.1.3. Realiza Usted horas extras diariamente para cumplir con el desarrollo de su labor.  
 









1 - 2 AÑOS
4 - 6 AÑOS









6.1.1.4. En último año usted ha recibido algún programa de capacitación específica o 










6.1.1.5. Cuál es su percepción sobre la evolución en la calidad del recurso humano contratado 
en el tiempo que lleva laborando. 
 
MEJORADO RELATIVAMENTE  23 
PERMANECE IGUAL 61 
DECLINACION RELATIVA 16 





6.1.1.6. Cuál cree usted fue el porcentaje de rotación de trabajadores en el año anterior 
 
MENOS DEL 5% 6 
ENTRE 6 Y 10%  30 
ENTRE EL 11 Y 20% 15 
ENTRE EL 21 Y 30% 12 





















ENTRE 6 Y 10%
ENTRE EL 11 Y 20%
ENTRE EL 21 Y 30%
MAS DEL 30%
6.1.1.7. Le gustaría que en el sector existiera una empresa que se encargara de brindar 










RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 
 
El sector metalmecánico ejerce gran dinamismo en la economía colombiana convirtiéndose 
en el motor de desarrollo de grandes empresas. Anualmente este sector aporta 
aproximadamente el 10.6% del producto interno bruto (PIB), y genera en promedio 355 mil 
cargos fijos laborales. 
En cuanto a la segmentación por características de género, evidenciamos que en el sector el 
mayor nivel de ocupación es para los hombres, debido a la caracterización de las actividades 
por ser más operativas y requerir de fuerza física para su elaboración. Las mujeres son 
contratadas exclusivamente para cargos administrativos.   
 
Evidenciamos por medio de la elaboración de una matriz DOFA, que las debilidades 
presentes en las pequeñas y medianas empresas del sector metalmecánico de la ciudad de 
Bogotá se deben principalmente a tres factores: 
 La falta de tecnología para la elaboración de sus procesos productivos 
 La falta de gestión de talento humano en cuanto a contratación de personal 
 La falta de formación o capacitación a empleados. 
 
Al realizar el estudio de los cargos más representativos del sector y teniendo en cuenta las 





salarial de una a otra empresa lo que conlleva a que la rotación de personal sea mucho más 
alta. 
 
Encontramos que en las empresas pequeñas y medianas del sector metalmecánico la 
contratación del personal se realiza de manera empírica, en el que el criterio más importante 
de selección es la experiencia y en algunas ocasiones la vinculación se hace por medio de 
contratos verbales.  
 
A través del estudio realizado al sector, concluimos que es factible realizar la creación de la 
empresa que se encargue de diseñar la escala salarial del sector metalmecánico de la ciudad 
de Bogotá, porque encontramos que es un mercado atractivo con buenas perspectivas de 




Al analizar el sector metalmecánico podemos entender que la informalidad y la inequidad 
salarial es el mayor inconveniente al momento de iniciar un proceso de cambio que genere 
una nueva dinámica en la relación entre los empleados y los empleadores, por consiguiente 
el mejor proceso que podemos encontrar es lograr establecer unas escalas salariales que 
permitan una disminución en la rotación del personal y contribuyan al mejoramiento de la 
calidad de vida de los empleados. 
 
La formalidad en el sector es muy baja, eso lleva a que los empleados no tengan una seguridad 
social y mucho menos una estabilidad laboral, por eso es necesario implementar una 
estrategia que apoyada con las áreas de recursos humano de las empresas permitan no solo 
la formalización de la contratación, también es necesario generar procesos de formación que 
ayude a complementar y mejorar los procesos productivos, todo esto en pro de aumentar la 
productividad y adicionalmente mejorar los resultados financieros de las empresas. 
 
Los riesgos en los que las empresas están incurriendo son bastante altos por lo que no 
podemos medirlo únicamente con una remuneración, la formalización laboral no solo es una 
forma de evitar una alta rotación de colaboradores, también le permite a las empresas caer en 





Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la investigación, a continuación presentamos 
algunas recomendaciones a considerar las cuales ayudaran al mejoramiento del sector 
metalmecánico de la cuidad de Bogotá, no solo a nivel laboral sino también en su crecimiento 
y desarrollo.  
 
En primer lugar consideramos que las empresas pertenecientes al sector metalmecánico de la 
ciudad de Bogotá requieren de la modernización de sus equipos de producción que le 
permitan tener mayor crecimiento económico y ser más competitivos en el mercado. 
 
Se recomienda a los empresarios buscar convenios con entidades educativas o realizar 
inversión en capacitación y/o formación para sus empleados, a fin de incentivar en ellos la 
innovación y el compromiso en las actividades que desarrollen.  
 
Se recomienda a las empresas del sector realizar la contratación de los trabajadores de manera 
formal para mejorar la calidad de vida de sus trabajadores y así disminuir riesgos laborales 
futuros.  
 
Por último recomendamos que las cargas laborales sean equitativas para todos los cargos, 
esto con el fin de disminuir los accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales que se 
presentan por esta causa.  
 
 
